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NOTA POLÍTICA 
Por fin ha sido resuelta la huelga de 
campesinos que con tanto entusiasmo 
han sostenido estos trabajadores y que 
afectaba en nuestra provincia a un nú-
mero no inferior a 120.000. Les asegura 
el trabajo durante un año alejando la pe-
sadilla del despido o el paro fozoso que 
lleve a sus hogares una vez más la mi-
seria y el hambre. Ha durado su reso-
lución cerca de una veintena de días que 
han resistido con el heroísmo que se 
necesita para quien no tiene la despensa 
abastecida y hay en cambio muchos bo-
cas que piden pan. Buen ejemplo para 
los "apolíticos". 
En estos duros tiempos que atravesa-
mos, y en cualquiera otros, es muy difí-
cil por no decir imposible, separar la ac-
ción política de lo social; no es fácil de 
precisar dónde termina una y comienza 
la otra. En esta huelga fracasó la "ac-
ción directa" entre patronos y obreros, 
únicamente fueron allanadas las dificul-
tades y reconciliados los intereses contra-
puestos de ambas partes cuando terció 
en el conflicto la acción política. Por 
esta razón, en estos comentarios sema-
nales que publicamos bajo el título de 
"acción política" no debe ' estrañar que 
mezclemos ambos aspectos de la vida 
humana y que nosotros conocemos con 
el nombre de lucha de clases, por la inte-
racción de todos los problemas de rela-
ción de la vida social. 
En nuestra ciudad transcurrió este 
conflicto con la serenidad y calma que 
es norte del obrero antequerano, sin te-
ner que lamentar ningún serio incidente, 
de lo que sinceramente nos felicitamos y 
hacemos extensiva esta felicitación a 
nuestros camaradas los trabajadores. 
Así se lucha. Así se demuestra a esa 
gentuza que con una maldad manifiesta 
quieren presentarnos como unas huestes 
inclinadas a la revuelta constante, al 
saqueo y casi hasta el crimen, ignoran-
do o pretendiendo ignorar, que no es 
igual, que somos más nobles que ellos y 
que sentimos un hondo respeto por la 
vida humana que ellos están muy lejos 
de sentir. Para nosotros son sagradas 
todas las vidas, desde la del último obre-
ro hasta incluso ¡as de los burgueses; no 
es su sangre lo que queremos, sino que 
dejen de formar una clase especial para 
incorporarlos al ejército de los trabaja-
dores que producen con su esfuerzo per-
sonal. Si este ha sido el resultado de la 
huelga de campesinos en la provincia, 
en la capital, y en los primeros días de 
esta semana, los acontecimientos han 
tomado un giro bien diferente. Parece 
como si se hubiera desencadenado una 
ofensiva entre enemigos irreconciliables, 
siendo así que los contendientes pertene-
cen todos a la clase proletaria. Y esto 
sobre ser criminal es de perfectos imbé-
siles. No encontramos palabras lo sufi-
cientemente expresivas para calificar es-
tos hechos y poner de manifiesto nuestra 
indignación. Algunos camaradas nues-
tros han encontrado una muerte alevosa 
como recompensa quizás a su vida 
austera consagrada a la noble tarea de 
la consecución de unos ideales de paz y 
confraternidad; lo que pone a nuestra 
^dignación un fuerte tinte de dolor. 
¿Cuándo van a acabar por sentirse los 
hombres auténticos hermanos? ¿Cuándo 
Va a desaparecer la conciencia que se 
vende al mejor postor para cometer ho-
rrendos crímenes? Y dejando a un lado, 
Sí es fuera posible, la parte senti-
mental, ¿no se les ocurre pensar a los 
ejecutores de estos asesinatos a quién 
benefician con ello? La sangre proleta-
ria vertida en estas circunstancias y por 
estos motivos salpica a los propios tra-
bajadores y no puede beneficiar más que 
a una sola clase, al capitalismo, su ver-
dadero promotor, y a un régimen opr' 
bioso, el fascismo. Vean si es lícito pres 
tarse a ello. 
En el resto de España continúan re-
solviéndose conflictos con mayor o me-
nor rapidez y el Gobierno parece haber 
roto su línea de conducta completamente 
pasiva, disponiéndose a atacar a fondo 
el problema. Ya era hora, porque ta cla-
se patronal española desarrolla una ac-
titud que responde a una maniobra de 
gran envergadura para crear y provocar 
cuantos conflictos puedan, entorpeciendo 
la labor del Frente Popular y atacando 
a la República. Siga el Gobierno el ca-
mino emprendido y cuente con el entu-
siasmo de la clase trabajadora que está 
a su lado y dispuesta a volcarse en su 
favor a la primer ocasión que lo necesite. 
Pero quizás por esto se rumorea un 
cambio en la política que, no cabe duda, 
obedece a una turbia maniobra para 
desplazar al señor Casares del poder. El 
proletariado debe estar alerta a impedir-
lo, le va en ello un gran interés, y no de-
be consentir que se frustr.n las buenas 
intenciones de un • góbern'ante dispuesto 
a cumplir rápidamente el pacto qne dio 
el triunfo a la actual situación. Esto es 
vitül y hay que permanecer ojo avizor. 
Necesitamos que se despeje el horizonte 
lo antes posible y^  que el Gobierno actúe 
como ha comenzado 'en la presente se-
mana, imitando al de la vecina República 
del otro lado del Pirineo. ¡Magnífica 
Francia! En el escaso tiempo de poco 
más de una semana el proletariado fran-
cés ha conseguido la semana de 40 ho-
ras, los contratos colectivos y el aumen-
to de sus salarios en un porcentaje que 
axila entre el quince y el treinta por 
ciento. Con perfecto orden, sin alteracio-
nes ni escándalo, y el Gobierno de León 
Blum ha recogido este clamor de lasma-
sas dándoles preferencia, en su labor le-
gislativa, a cualquier otra cuestión. Ya 
declaró de urgencia aprobar estos pro-
yectos en la Cámara, para restablecer la 
tranquilidad al país y las atisfacción jií 
pueblo que triunfó en las últimas elec-
ciones. Asi se gobierna. 
Se ruega a los suscriptores, adquieran 
nuestro semanario al joven Socialista, 
camarada Bermúdez, que a partir de 
esta fecha es el nombrado para dicho 
reparto. 
L E T R A S D E L U T O 
Todavía bajo la impresión dolorosa que 
la noticia produjo en nuestro ánimo, traza-
mos estas lineas de condolencia por los vi-
les asesinatos perpetrados en las personas 
de nuestros queridos camaradas Andrés 
Rodríguez y Antonio Román Reina, caídos 
as calles malagueñas bajo el plomo 
.tíferode la reacción encubierta. 
No encontramos palabras que expresen 
en toda su crudeza nuestra anaternatiza-
ción de los hechos. Manos mercenarias, 
asesinos respaldados por la reacción han 
de ser quienes de esta fornn quieren en-
frentarse a la ciase trabnjadora, segando 
,las vidas de dos obreros que por su auste-
ridad, su línea de conducta limpia, goza-
ban del prestigio y la estimación de las 
masas obreras y campesinas de Málaga y 
su provincia. 
La conciencia de todos los trabajadores 
honrados será el mejor juez para juzgar es-
tos asesinatos. 
LA RAZÓN se asocia al dolor de los fami-
liares y compañeros de Andrés Rodríguez 
y Antonio Román Reina, confiando en que 
la justicia del pueblo honre como merece 
la memoria de estos dos nuevos mártires 
del proletariado. 
Preside el camarada García Prieto y están presentes 
camaradas Villatba, iCarrilfo, R.amos, Rubio, Pérez, 
..que y Carrasco. 
E l señor Secretario da lectura al acta anterior que 
aprobada. 
L a presidencia manifiesta conste en acta el senti-
*r, de la Corporación por los asesinatos perpetrados 
•as personas de l,os camaradas Román Reina, Presi-
dente de la Diputación Provincial y de Andrés Rodrí-
guez, Concejal del Ayuntamiento malagueño, y que el 
Ayuntamiento proteste en su nombre y en el de los tra-
bajadores antequeranos por los atentados que con tanta 
frecuencia se vienen cometiendo con camaradas nuestros. 
Son aprobadas las cuentas de gastos que presenta el 
señor interventor, salvo una pequeña aclaración del ca-
marada Carrillo. 
Se acuerda quede sobre la mesa una petición de 
gratificación para los auxiliares, por trabajos extraordina-
rios prestados en la confección del Censo Electoral. 
Se da lectura a una extensa memoria que presenta 
el señur Interventor sobre el Presupuesto extraordinario 
y el camarada Rubio García después de elogiar a di-
cho fui-cionario por su magníf co trabajo dice que dicho 
presupuesto parece ser que se hizo más que para otra 
cosa para cubrir obras distintas que las que eran nece-
sarias en beneficio de Antequera. Hace atinadas consi-
deraciones sobre la adquisición de un edificio para el 
Instituto Nacional, demostrando que a pesar de todo lo 
gastado en el mismo, aún no está en condiciones, siendo 
necesario gastar todavía más de 40.000 pesetas. Manir 
fiesta que en el mencionado presupuesto figura una par-
tida de 50.000 pese'as para el Parque I.0 de Mayo y 
; dicha partida no se sabe donde se ha gastado. L a -
ea cae 01 m an 
Para mañana domingo, a las nueve de la noche, e n la 
antigua Iglesia de Santa Clara, tendrá lugar la Asamblea 
de fusión de las Juventudes Socialista y Comunista. 
En ella quedará patentizada nuestra unión y nuestra 
fuerza, que en un porvenir no muy lejano dará al traste 
con este régimen de oprobio y tiranía. 
La Juventud Unificada llama a sus filas a toda la Juven-
tud laboriosa para luchar unidos contra el fascismo, 
empeñado en lanzarnos a una guerra fratricida para 
terminar con la marcha ascendente del proletariado 
hacia la revolución mundial. 
¡Jóvenes Socialistas y Comunistas! 
¡Jóvenes trabajadores, todos a esta magna asamblea! 
61 Comité Local de Unificación. 
menta que mientras la enseñanza primaria se encuentra 
abandonada en el repetido presupuesto por los señores 
que lo confeccionaron, en cambio se gastaron doscientas 
mil pesetas en la reparación de un edificio para casa 
cuartel de la Guardia Civi l , cuando con estas pesetas se 
hubiera construido un magnífico Grupo Escolar. Aboga 
porque se cobre inmediatamente las contribuciones es-
peciales a todos aquéllos que les corresponda pagarlas, 
que son precisamente los mismos que confeccionaron 
los antedichos presupuestos, y termina proponiendo que 
la Corporación acuerde un voto de gracia para el señor 
Interventor. 
E l camarada Vil lalba se adhiere a lo propuesto por 
el compañero Rubio y propone a su vez que por la 
Comisión nombrada al efecto se estudie la realización 
del acuerdo del Presupuesto extraordinario con las 
aspiraciones de la Corporación. Rectifica el compañero 
Rubio García, manifestando que no tiene interés en 
molestar a nadie, pero que presume que la responsabi-
lidad puede caer algún día en los actuales concejales y 
es preciso que las cosas queden en claro para evitarlas. 
E l compañero Vil lalba propone que informe el L e -
trado Asesor de la Corporación y así se acuerda. 
E l camarada García Prieto tras de hacer un cumpli-
do elogio al compañero Rubio García por su estudio 
sobre el mencionado presupuesto dice: que en la confec-
ción del mismo se redujo solamente a gravar los intere-
ses de Antequera y tienen que ser ahora los Concejales 
Socialistas, los que tienen que hacer frente a las deudas 
derivadas de aquellos. Manifiesta tener noticias de que 
por el Banco de Crédito Local se piensa proceder al 
embargo de los ingresos del Ayuntamiento. 
E l compañero Rubio agradace las palabras enco-
miásticas del alcalde y dice que él solo cumplió con su 
deber, que es velar por los intereses del Ayuntamiento. 
Se acuerda por último ambas propuestas 
S é concede '5 días de permiso al Guardia municipal 
Antonio Bravo García. 
Queda sobre la mesa una solicitud de Francisca 
González Tamayo para que informe el delegado del 
Cementerio. 
Se acuerda aumentar en una peseta diaria el sueldo 
que disfrutan las lavanderas del Hospital Municipal. 
E s desestimada una solicitud de Francisco Narbona 
que pide dispensa en el pago de arbitrios de un nicho. 
De acuerdo con el informe del señor Interventor se 
desestima por no haber consignación, anticipos reinte-
grables que solicitan los empleados municipales, Juan 
Luque Somosierras y Miguel Valencia Fernández. 
Se acuerda una ampliación de crédito de dos mil 
pesetas para terminar el pago de las prendas desempe-
ñadas. 
Se concede ciento cincuenta pesetas de subvención 
a la Federación ciclista de Antequera, que servirán de 
premios para la prueba que prepara el próximo domingo. 
Se concede un mes de licencia al Secretario señor 
Pérez Écija. 
Ruegos y preguntas 
E l camarada Pérez Muñoz ruega que la velocidad 
de los «autos» dentro de la localidad sea la más mode-
rada posible para evitar accidentes. L a presidencia pro-
mete atender el ruego. 
Rubio pide que se oficie a los técnicos municipales 
para que ostos abrevien ei poner en marcha lo más pron-
to posible el cobro de las contribuciones especiales. 
Y no habiendo más asuntos se levantó la sesión. 
A R T E S G R A F I C A S 
Para el próximo jueves a las nueve de la 
noche, se cita a todos los tipógrafos afilia-
dos a la Sociedad Oficios Varios, al mismo 
tiempo que encarecemos la presencia de 
los que aún no pertenecen, para cambiar 
impresiones y ver la forma de poner en 
vigor las bases de trabajo y plantillas que 
fueron aprobadas siendo Ministro de Tra-
bajo Largo Caballero. 
Ya es hora de que el arte de imprimir 
en Antequera, sea remunerado como lógi-
camente le corresponde. 
El local designado para la reunión es en 
Peñuelas, 25. 
El Delegado de esta Sección. 
APOSTILLAS AL 
CAÍN Y f ABEL. 
Hace algunos años, ya vencido el otoño, 
un joven erraba por los montes de una 
provincia del noroeste de España. Por 
casualidad hallóse al borde de una cima 
asomada a un largo valle que se prolonga-
ba muy lejos hacia el norte. Sentóse en 
tierra, o más bien reclinóse; y asi dejó co-
rrer el tiempo en ese estado de semi-soño-
lencia en que el espíritu, el cuerpo y la 
naturaleza se funden en una sola cosa. 
Entonces, progresivamente, de entre la 
neblina que cerraba la perspectiva en su 
lejano horizonte, surgió uiia blancura etérea 
que flotó suspendida en el aire, como céli-
co visitante, EJ, efecto que esto causó sobre 
e l semirinconsciente espectador solitario 
no fué distinto, quizás, del que causaran a 
los pastores de Bethlehen los «huéspedes 
celestiales». 
Mas los rayos del sol poniente resplan-
decían entré la niebla, y durante uii corto 
instante rebelaron una montaña con su 
cumbre nevada. E l casco de nieve y el 
• celestial» visitante no eran sino una sola 
cosa, y nuestro joven pudo convencerse 
que tras de la nubecilla blanca y etérea 
de su espejismo se ocultaba una realidad 
de nieve. Desde aquel día el protagonista 
de esta escena tuvo una sensibilidad más 
aguda para examinar el fondo que ocultan 
las cosas y los conceptos, cuando el rayo 
de luz deja al descubierto, en términos ma-
teriales, lo que no percibe de primera im-
presión nuestra retina: 
Dé igual manera si dmgimos»miestra mi-
rada a la sociedad de los hombres pensan-
do en el 'deal de fraternidad como consue-
lo deain pasado muerto que los dividía 
haciéndolos enemigos y enagenándolos 
para conseguir una patria común, los que 
dentro de ella misma eran estraños, no 
podemos por menos de pensar en el pasaje 
bíblico, que cierto o dudoso, no viene a' 
caso entrar ni salir en ello, tiene el valor de 
un símbolo, de la acción vil y turbia de 
Caín. No han faltado voces que se han 
levantado reivindicando su memoria, pero 
eso nodo puede admitir sino quien tenga 
una mente esquizofrénica Caín nó era un 
rebelde, era un asesino vulgar, un espíritu 
del mal. La rebeldía es nobleza porque va 
qontra lo injusto y nunca admite despro-
porción entre el efecto y la causa, rebelan-
do además un espíritu valiente y generoso. 
El émulo de Caín —¡y cuantos. Caínes. hay 
en la vida! — es entecó y envidioso, vive eií 
la sombra. Ni siquiera se parece a ésas 
gentes que nos recuerdan a las veletasi 
porque cualquier airecillo de doctrinales 
hace girar. Está por" completo a nuestro 
alcance el aferramos a ideas y prácticas 
que funcionen bien, pero, al mismo tiempo, 
es de seres humanos, de hombres buenos, 
mantenerlas sujetas a revisión cuando sur-
gen circunstancias en las que no parecen 
funcionar o cuando el conocimiento nuevo 
demuestra que . nuestras ideas y prácticas 
pueden mejorarse. Lo que rechaza indig-
nada toda conciencia humana es el soste-
nimiento de teorías y prácticas dictadas 
por quien pasó treinta años de su vida 
entre barrotes y no las pudo inspirar nin-
gún soplo creador, sino un instinto negati-
vo saturado de odio a sus hermanos. 
Hoy esas ideas están encarnadas en mu-
chos seres de conciencias enfermizas a los 
que para su mayqr libertad llamamos her-
manos. Abel también lo llamó a Caín. No 
hay noticias de que los chacales o las hie-
nas del desierto se destruyan nuituameiiíe, 
vive en estas fieras el instinto poderoso 
de ta especie y de la raza, ese instinto que 
perdió Caín. Para vergüenza de la humani-
dad existe todavía, después de cuarenta 
siglos, el mismo complejo de inferioridad 
que arma el brazo asesino para caer sobre 
su hermano. Cuando Durkhein dice que la 
moral no es una ley dictada por la divini-
dad ni una colección de prejuicios útiles, 
quiere significar que es un valor consustan-
cial con la sociedad y necesario para que 
pueda asistir. Sin una ley moral que emane 
de la conciencia colectiva, que sea asimis-
mo autobligatoria, no puede existir la so-
ciedad. La humanidad debe costituir una 
religión. Mientras para el hombre,; la v' ' 
del hombre, no séa tan sagrada como la 
suya, repudiando ese oscuro poder que 
alienta el espíritu fratricida, la sociedad es 
inútil que busque su perfeccionamiento y 
su felicidad; es ley esencial de conserva-
ción. En el origen de las civilizaciones, ya 
el asesinato del padre por el hijo o el 
homicidio cometido en la persona del 
ciudadano eran considerados como elimí-
nales; andando el tiempo, a veces se piensa 
que estamos como en los comienzos. Y no 
debe ser así; no puede ser. Para ello es 
preciso que el corazón reivindique sus 
derechos contra nuestra inteligencia. Hace 
falta la fe que mueve las montañas p ú a 
proyectarla sobre un porvenir mejor. La 
idea-fuerza de que nos habla Fuillée, como 
motor vital que tiende a realizar esa reli-
gión que mencionamos más arriba y para 
la que Comte pedía incluso que tuviera 
una Iglesia. 
Esto es lo que deben vislumbrar ios 
hombres tras i a neblina de los hechos, ' 
las ideas disparatadas, dé tos odios y uc 
los rencores. ,Cuando surjuja blancurá de 
la verdad, resplandecieiido diáfana y sutil, 
caerá la venda que ciega la fuente de 1 •; 
vida al que vive sediento. Hay algo que 
está ppr cima de los credos políticos, que 
flota sobre las concepciones filosóficas 
y religiosas, que es el respeto a la vida 
humana. Y si ésa vida es la de un hermano 
nuestro, que lucha y padece a nuestro lado, 
que sus penas y dolores nos son comunes, 
¡ah! entonces, arrancársela es el más vil de 
los crímenes, es un delito de lesa humani-
dad, de lesa natúraleza, y quién lo comete 
es tan rastrero, tan cobarde, tan canalla 
como Caín. 
R E T I N T I N 
immmn mica 
Amargos trances tos que a veces nos 
depara eLdestino. Buena prueba de ello 
puede dar el señor Palomo. Nunca pu-
do sospechar que las reuniones de re-
botica pudieran tener salida en llegar a 
ser «jefe» (perdón don Gil) de una ges-
tora municipal. Pero aunque la cosa 
parezca algo absurda, bien meditada, 
no lo es tanto. Los hombres que sopor-
tan día tras día las emanaciones de tos 
ácidos y potingues con que suelen 
amargarnos nuestras útiimas horas de 
vida, bien pueden considerarse en con-
diciones de soportar la presideiieia de 
una gestora en momentos de una pode-
dumbre política Gomo en los que este 
señor la o c u p ó . En el fondo no hay 
tanta diferencia, repetimos, entre los 
olores fuertes de una rebotica y los, 
que les echarían las huestes radical-ce-
distas a fin de que se cumplieran tas 
predicciones det «Botas». «A la nueva 
cámara no deberían ir más que tantos 
diputados izquierdis tas». Claro que 
nuestro hombre ahora se disculpará 
con decir que fué arrastrado, que etto 
significaba un sacrificio—compitiendo 
con los radicales —en aras del bien de 
su. patria chica, etc. etc. Lo que no nos 
dirá seguramente—¡cómo iba él a pen-
sar eso!—es que si el dueño de «La Gi -
nesa» se sale con la suya pudiera muy 
bien haberse convertido en gestor-jefe 
permanente. 
Después de todo, la química dé su 
taberna con sus barriles y sus produc-
tos enológicos , le dejaban tiempo sufi-
ciente para poder dedicarse a otras 
tareas de alta alquimia para-las cuales 
contabacon buenos colaboradores! Te-
nía hasta un verdadero conductor de 
«masas». Pues ¿qué si no era su secre-
taiio particular? El que estas «masas» 
fueran de corta edad y el que quitara 
tenebrosidad a su apellido usándolo 
en diminutivo, cual cierto «carretero 
audaz», no desvirtúa en nada esta afir-
ívmeióh. Y conste que deliberadamente 
prescindimos de entraren otras cola-
boraciones que aunque extraoficiales 
eran sin embargo bien directas y cons-
tantes y tenían la ventaja de no cargar 
con ninguna responsabilidad. 
Pero al final todo perdido. El pueblo 
no respetó el 16 de febrero nada. No 
tuvo en cuenta que un desastre electo-
ral, en unas elecciones tan cuidadosa-
mente preparadas, podía destrozar, 
apenas iniciada, la nueva postura pol i-
tica que al cabo de sus años este hom-
bre adoptaba. Nuevamente se verá re-
ducido a sus barriles y a sus vinos (?). 
Pero no cabe duda de que la humani-
dad es terca. A pesar de todo, las char-
las de la rebotica le atraen y mucho 
más el boticario. Esperan que nueva-
mente la política vuelva a discurrir por 
los cauces que le dieron la dirección 
del «comité» de los cinco y atiende es-
tuperfacto los consejos y presagios de 
su amigo el boticario sin darse cuenta 
que éste, acostumbrado a sus compo-
siciones químicas considera a los par-
tidos y a los políticos como componen-
tes de esas fórmulas que perversa ima-
ginación concibe y sin prever que más 
de un paciente fué al «hoyo» por «in-
gerir» las equivocadas fórmulas de tos 
boticarios. —PACO MERLO. 
El momento actual y las 
Juventudes marxistas 
Camaradas: quisiera desde este iimilde 
semanario, órgano defensor de los partidos 
.marxistas, exponer a la juventud comunista 
y socialista problemas de vital importancia 
con razonamientos y palabras adecuadas, 
que, sin herir su ,amor propio, pudiese 
hacerles comprender que su misión no 
consiste solo y exclusivamente en manifes-
tarse públicamente, y lucir una corbata 
roja o un uniforme completo. 
No, en eso no consiste, camaradas. Con 
eso se conseguirá'hacerle una demostra-
ción a la ciase reaccionaria de que las 
juventudes marxistas marchan en pro de 
sus justas aspiraciones, siempre de peifec-
to. acuerdo. 
Beto no es eso Jo bastante; a nosotros 
no nos interesa sólo que la clase burguesa 
y toda esa ¡aya reaccionaria sean sabedo-
ras de nuestros actos. 
Eila trabaja e;n silencio; algo trama. La 
tormenta está presentada y espera el más 
insignificante contacto para que se pro-
duzca, su descomposición y descargue su 
contenido. , . 
Preparémonos nosotros. ¿Para una re-
volución o para evolución? Esta es, una 
pregunta de difícil respuesta, según mi 
punto de vista. ¿Podría hacerse la revolu-
ción careciendo de la capacidad y activi-
dades necesarias, desconociendo por com-
pleto su iniciación, sin instrucciones y sin 
estar lo.debidamente premeditada? 
Desde luego, para una revolución vio-
lenta no estamos lo debidamente capaci-
tados, tanto en el orden moral como en el 
material. Es indispensable una preparación 
completa. ,.¡ 
¿Y si conquistásemos el poder para los 
trabajadores por la fuerza de la razón, 
esto es por medios evolutivos, cómo y 
cuál sería la posición que debieran adoptar 
las juventudes marxistas? 
¿Cómo enfoca la juventud el problema 
del clero? ¿Y del laicismo qué opinión 
tiene? ¿Cómo se desenvolvería la juventud 
en los problemas del intercambio nacional 
y de la exportación e importación de los 
productos? ¿Cómo debería de presentarse 
España ante las demás naciones, para que 
la paz de sus pueblos estuviese garantida? 
¡Jóvenes marxistas, daos cuenta del mo-
mento actual y a luchar por ,el engrande-
cimiento de nuestros pueblos tan villana-
mente abandonados! 
FRANCISCO PACHECO AGUILAR 
¡ O C A S I Ó N ! 
Vendemos dormitónos y comedores de 
gran lujo, en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores, aprecios muybajos: 
Dormitorios completos clase popularla 
175 pesetas, a 225 pesetas y a 330 pese-
tas; Camas de acero para matrimonio, 
desde 9 duros. Cama de matrimonio to-
da niquelada 25 duros. Somiers para 
matrimonio, desde 4 duros. Colchones 
llenos de lana, desde 11 pesetas. Mira-
guanos y lanas para colchones de todas 
clases a precios baratísimos. 
Grandes rebajas en Aparadores, Chine-
ros, Paragüeros, Mesás de comedor. 
Mecedoras de rejilla y de lona; Cua-
dros, Espejos, Barras de cortinas. Si-
llas de todas clases. 
Artículos de regalo, y muchísimo más, 
imposibles de enumerará 
Todo casi regalado CASA LEON, Luce-
na numero 11 y 15. 
m 
... Durante las pasadas huelgas de Los 
obreros del campo,, los propietarios de 
cabras que se buscan la vida repartien-
do la leché a domicilio o en pequeños 
puestos al efecto, han procurado que 
en ningún momento faltara este artículo 
en los establecimientos benéficos. Así 
pues no ha faltado en la Gota de Leche, 
en el Hospital, ni en ¡as llamadas Her-
manitas de los Pobres. La leche sumi-
nistrada a la primera, les ha sido abona-
d a po r el A y u n ta m i e n t o. La s u m i n is t r a d a 
para el Hospital, dejan sin cobrar el 
importe de la suministrada durante los 
primeros días de huelga, dejando a be-
neficio de tas Cantinas Escolares él 
importe dé 278 litros correspondientes 
a los días 3 al 11 inclusives importantes 
pesetas 111.20. En cuanto a la suminis-
trada al Asilo de las Hermanitas, " f l 
cobran nada, habiendo enviado a dicho 
establecimiento de 10 a I I litros diaiios. 
Esta es la conducta que saben obser-
var aquellos que cumplen la profecía de 
que «ganarás el pan con el sudor de tu 
frente», contraria a la que observan los 
que ganan el pan con el sudor de los 
demás . 
til MMn Mím 
Consigna y proyectos. 
La nueva generación de las masas pro-
ductoras españolas, visto la gravedad de 
los momentos en que se desenvuelve la po-
lítica de nuestro pais, ha lanzado la con-
signa desde los organismos directivos, de 
llegar en breve plazo a la unificación or-
gánica. Ella nos permitirá desarrollar con 
más eficacia, una acción fecunda e intensa 
que dé como resultado el avance del pro-
letariado obrero y campesino hacia los ór-
ganos de Poder. 
Causa de esa consigna ha sido el que 
en Antequera se hayan entrevistado las 
las comisiones pro unificación, nombradas 
al efecto en ambos organismos políticos, 
cuyas entrevistas, por lo pronto, han dado 
un resultado plenamente satisfactorio. La 
unificación puede decirse que está hecha, 
dada la cordialidad y buena fe que existe 
entre las juventudes. Estas, llenas de un 
optimismo indescriptible y con un espíritu 
ampliamente revolucionario, no vacilarán 
en emprender las tareas que a ellas están 
encomendadas y continuar luchando con 
más decisión y bríos por la pronta instau-
ración de nuestros ideales marxistas. 
Hasta los momentos presentes (dicho 
sea con sinceridad), las juventudes no han 
tenido tiempo, no han podido enteramente 
ocuparse de lleno a realizar los problemas 
que solo son afectos a ellas. Piimero, por 
la incomprensión y falta de experiencia en 
este sentido; segundo, por la presión que 
sobre los marxistas han ejercido los gober-
nantes del bienio negro, los cuales cogie-
ron a nuestros organismos en los momen-
tos precisos de su gestación y lograron 
casi destruirlos materialmente. Solo mate-
rialmente, pues moralmente solo han con-
seguido crear una rebeldía fatal, que no ha 
de tardar mucho en que aflore y dé su me-
recido a los que solo ven la solución tira-
nizando al pueblo trabajador y mortifican-
do con miserias y privaciones a los que 
todo lo producen. 
Desde hoy en adelante, las juventudes 
unificadas, ya robustecidas y con ímpetu 
arrollador, no cesarán hasta ver creadas 
en su totalidad las milicias, pero milicias 
capaces de desterrar por la fuerza todo lo 
que indique un mínimum de privilegio. 
Tampoco dejarán en embrión las alianzas 
obreras y campesinas. Pondrá la juventud 
todo su esfuerzo al servicio de ellas puesto 
que suponen LOS ORGANISMOS MÁS IMPOR-
TANTES PARA UNA INSURRECCIÓN. Lo prueba, 
la resistencia que con esta nueva organiza-
ción opusieron en Asturias nuestros her-
manos de clase, a los que fueron esbirros 
de la reacción más infame. 
Seguirán a estas tareas la fundación de 
bibliotecasy escuelas marxistas, en las cua-
les se irá capacitando a los humildes y 
nuevos esclavos, y se irán forjando para 
que en el futuro sean bravos luchadores, 
que conociendo lo que persiguen, no ten-
gan inconveniente en arrostrar los sinsabo-
res que trae consigo una revolución, y sea 
honra de todos presentar ante el mundo 
un nuevo trozo de Europa, libre de toda 
corrupción y envilecimiento. 
Tampoco hemos olvidado que los jóve-
nes necesitan de una cultura física que los 
desarrolle, que los haga fuertes. Para ello 
crearemos grupos deportivos. Hemos de 
imitaren un todo a nuestros hermanos los 
rusos, modelo de cultura, civilización y 
progreso. 
Para emprender estos trabajos que tanto 
bien y felicidad han de proporcionar, es 
preciso, e invitamos a todo joven trabaja-
dor amante de ellos, a que se incorpo-
re a nuestras filas y que al par de llevar 
consigo las miras de adquirir cultura y des-
arrollo físico, lleve también, marcado en 
sus procedimientos, el anhelo de eliminar 
al régimen capitalista. 
JUAN SEGURO. 
Todos los jóvenes trabaja-
dores, amantes del marxis-
mo y la cultura, deben leer 
J U V E N T U D 
el gran semanario de las 
Juventudes Socialistas Unifi-
cadas - Número suelto, 20 cts. 
ENSION? 
Todos los partidos políticos de todas 
las edades, su principal mira ha sido siem-
pre tener una mayoría absoluta dentro de 
sus filas, pero las más de las veces no han 
tenido en cuenta la «calidad» de sus mili-
tantes. Tampoco se han preocupado en 
gran cosa de su educación societaria ni 
política, y, por lo tanto, todos o casi todos 
en más o menos cuantía han sufrido fraca-
sos, muchos de ellos de consideración. 
Para que un partido político obrero ten-
ga vida y triunfe necesita tocar cuestiones 
importantísimas, sobre todo en temas de 
educación social. 
Hay que desengañarse, para que un par-
tido llegue a merecer la confianza absoluta 
de la clase trabajadora no necesita una 
mayoiía absoluta dentro de sus filas, pero 
sí una mayoría que le comprenda y le siga. 
Para esto es preciso que cuente con ele-
mentos de valía en su seno, perfectamente 
enterados de las necesidades de sendas 
organizaciones y que dentro de éstas sepan 
por medio de sus conocimientos encauzar-
las por el camino del triunfo. Así es contó 
hay que militar en un partido proletario; 
trabajando por el bien de las organizacio-
nes y encauzándolas por el verdadero ca-
mino de la revolución, no sembrando en 
«elocuentes» discursos la confusión, que-
riendo hacer creer realidad lo que es en 
suma un sofisma. 
Tocante a unificación de las masas pro-
letarias, ha de procurar siempre ayudar a 
ella, no dándose vivas a sí mismo sino 
obrando con arreglo a las necesidades del 
caso. 
Sus elementos han de ser seleccionados 
entre los de más valía con que cuenta la 
clase trabajadora, para que ésta tenga ple-
na confianza en ellos. 
Vale más un partido con pocos militan-
tes buenos, que otro que tenga más y no 
se preocupen de nada práctico. 
Los partidos obreros han de ser partidos 
con iniciativas que, una vez llevadas a la 
práctica, vayan en beneficio de la clase 
explotada. Así deben ser a mi manera de 
ver las cosas los partidos vanguardia de la 
revolución. Cuanto más enterado esté el 
pueblo en los días difíciles que se aproxi-
man más fácil ríos será el triunfo, ese 
triunfo que tanto ansiamos los que hemos 
sufrido y aún seguimos sufriendo la tiranía 
de la clase capitalista. 
No es que quiera decir que para hacer 
ki revolución sea indispensable educar 
plenamente a una nación. No, eso no; pero 
por lo menos que sepa por qué la hace, 
para qué la hace y qué debe hacer cuando 
haya derribado a la clase explotadora. 
Y ahora unas preguntas: ¿Conocen todos 
los militantes de los prartidos marxistas 
qué son Alianzas Obreras? ¿Saben el papel 
que representan en período revolucionario? 
¿Saben qué son milicias y para lo qué han 
sido creadas? Un porcentaje muy elevado 
no conoce nada de esto y es indispensable 
que lo conozca, puesto que ha de difundir 
la necesidad de crear estos oganismos. 
Todo marxista debe conocer y dar a 
conocer a los que todo lo ignoran cuanto 
esté al alcance de sus conocimientos apor" 
tando una pequeña parte a la gran obra 
comenzada. 
Este es el verdadero marxista, el que se 
educa y quiere educar a los demás no 
dando voces, sino en apacibles charlas 
con sus compañeros de trabajo, para 
atraerlos, para explicarles el valor de una 
organización, de una colectividad, de un 
gobierno obrero y en una palabra, los par-
tidos y juventudes marxistas son los encar-
gados de educar societaria y politicamente 
al resto de los trabajadores. 
Estoy seguro que las juventudes sobre 
todo, sabrán cumplir este papel importan-




Labradores Arrendatar ios 
Se pone en conocimiento de todos los 
afiliados a esta organización, que el próxi-
mo día" 15, lunes, celebraremos junta gene-
ral ordinaria. Para informarse dónde ha de 
tener lugar esta asamblea, rogamos a los 
compañeros se pasen por calle Duranes, 
núm. 19, este mismo día por la mañana. 
Además se recuerda a todos, tengan en 
cuenta lo que prescribe nuestro reglamen-
to, referente al débito de cuotas.—EL CO-
MITÉ. 
Oficios varios. 
Esta Sociedad, en sesión celebrada el 
pasado martes día 9, procedió al nombra-
miento de nueva junta directiva. Resulta-
ron elegidos los siguientes compañeros y 
en esta forma: 
Presidente, Emilio Miralles Jiménez. 
Vicepresidente, Francisco García Gui-
lién. 
Secretario, Carlos López Vergara. 
Vicesecretario, |osé Ruiz Barroso. 
Tesorero, Juan de la Vega Arroyo. 
Contador, José Segura Ramos. 
Vocales: Antonio Arjona Muñoz, Luis Ji-
ménez Paradas y Ramón Nieblas Díaz. 
Esta Sociedad se afrece a todos los Sin-
dicatos de la localidad para llevar a efecto 
todo cuanto redunde en beneficio de la cla-
se trabajadora. 
* * 
Se convoca a junta general ordinaria pa-
ra el próximo martes a las nueve de la no-
che. 
Gran realización 
Lanas de vestidos, a una peseta metro; 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas; 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro; Esponjas novedad, a 2 pesetas 
metro; Esteres bordados, a 3 pesetas; 
Batistas estampadas a 0.50 metro; Cu-
rado blanco, a 0.75 metro, Vichy y Opa-
les superiores a 0.70 metro; Cortes de 
<je de chester y esterillas de hilo, a 11 
pesetas; Trajes para caballero confec-
cionados, desde 15 pesetas; Fajas de 
señora, desde 2.50 pesetas; Muselina 
p a r a sábanas muy ancha , desde 
0.60 metro. 
CASA LEÓN Calle Lucena núm. 11 y 15. 
Olimpiada Popular 
Para el próximo mes de julio se prepara 
en Barcelona la celebración de una gran 
Olimpiada Popular, con la participación 
de los mejores atletas obreros y populares 
de todas las naciones, dentro de los distin-
tos ramos del deporte. 
í os trabajadores estamos obligados a 
prestar nuestra decidida colaboración al 
mayor esplendor de esta gran prueba de-
portiva, que tendrá, para distinguirse de 
las hasta ahora celebradas en el mundo 
después del año 14, el que la patria de los 
trabajadores, la Rusia Soviética, enviará 
una potente delegación. 
En Antequera se ha constituido, por ini-
ciativa de los jóvenes socialistas, una dele-
gación, que integran José López, José Se-
rrán, |uan Montiel, por la Juventud, y Juan 
Villalba, por la Agrupación. 
Esperamos que todos los jóvenes ayu-
darán para que nuestra ciudad pueda rea-
lizar buen papel en pró de la gran Olimpia-
da Popular de Barcelona. 
-•-o-* — 
Solución a la huelga 
de Obreros Agrícolas 
La huelga que tan gallardamente han 
venido sosteniendo los obreros agricul-
tores de Antequera, ha tenido su termi-
nación brillante, con el triunfo de las 
aspiraciones de los campesinos de la 
provincia. Ha sido ésta una huelga en 
la cual se ha puesto de manifiesto la 
potencialidad de la Sociedad de Agr i -
cultores, los que con una férrea disci-
plina, han conseguido que en las altas 
esferas del Estado, se hayan tenido que 
ocupar de estos modestos trabajadores 
que hasta aquí , estuvieron siempre 
abandonados. Como el triunfo de estos 
camaradas lo que consideramos como 
si fuese nuestro, felicitamos efusivamen-
te a los trabajadores de la tierra y Ies 
alentarnos en la lucha que nuevamente 
pudiera sobrevenir. 
Para dar cuenta de sus gestiones la 
comisión de huelga, se reunieron los 
campesinos en magna asamblea el día 
11 en el Salón Rodas, cedido por su 
empresario señor Berdún. El local fué 
insuficiente para contener a la enorme 
muchedumbre que llenaba por comple-
to todas las localidades, quedándose en 
la calle gran multitud de compañeros , 
trabajadores de la tierra. 
Preside el compañe ro Ruz Ruiz, el 
que inmediatamente declarada abierta 
la sesión, propone se guarde un minuto 
de silencio por las víctimas habidas en 
la Capital los días anteriores, y así se 
acuerda. 
Seguidamente hace uso de palabra el 
compañero Lara García, quien en nom-
bre de la Federación Provincial de la 
U . G. T. se felicita al ver el espíritu re-
volucionario que ha demostrado tener 
la clase trabajadora durante la huelga. 
Aconseja que el día 12, todos los 
campesinos vuelvan al trabajo y prome-
te que tan pronto se reciban las nuevas 
bases de trabajo se reproducirán en la 
Prensa y se imprimirán en pliegos de 
papel para que todos los compañeros 
tengan una en su poder y no puedan 
ser víctimas de engaño por las clases 
patronales. 
Denuncia que sabe que la clase pa-
tronal ha tenido en Madrid una reunión 
en la que tomaron el acuerdo de no re-
conocer las bases últ imamente firmadas 
y que estaban dispuestos a ceder sus 
íincas al Estado, por eso se aconseja 
que estemos atentos a las órdenes que 
pudiesen venir del Comité Superior. Se 
extiende en otras consideraciones sobre 
la huelga general, llevada a efecto con 
un gran espíritu revolucionario, por la 
clase trabajadora antequerana, y termi-
na aconsejando tener fé en las próximas 
luchas que se avecinan. El informe del 
camarada Lara, ha sido escuchado con 
gran interés, ap robándo lo la asamblea. 
En nombre de la Federación Local, 
imforma el compañero García Ruz quien 
dice que en el próximo congreso de d i -
cha Federación, se tratará de los bu-
los que con motivo de esta huelga han 
circulado, bulos que fueron lanzados 
por varios individuos de acuerdo con la 
reacción. Tiene elogios para el compa-
ñero García Prieto, manifestando que 
gracias a su valiosa cooperac ión , han 
cobrado muchos comaradas nuestros. 
Se refiere después a la solución de la 
pasada huelga general, analizando to-
dos los puntos que han sucedido en la 
misma, y condena que para volver al 
trabajo, hubiese gremio que pidiera un 
documento para reintegrarse, con la 
idea de descargar toda la responsabili-
dad sobre los individuos del Comité de 
la Federación Local. 
Intervinieron después , los compañe -
ros Montenegro, Salas, Ruiz, Molina, 
Alvarez, Hinojosa Castellanos, López y 
Quirós, y tras un interesante debate, se 
pone a votación si se vuelve al trabajo 
o nó, dando ésta el siguiente resultado: 
En favor de vuelta al trabajo 2 000 
votos; en contra, 2; abstenidos 11. 
Seguidamente hace uso de la palabra 
el camarada García Prieto que fué inv i -
tado por el Presidente para hacerlo, 
quien empieza dedicando un acuerdo a 
los caídos en Málaga, camaradas A n -
drés Rodríguez y Román Reina, y dice 
que esas pistolas que disparan contra 
hermanos nuestros, son sin duda algu-
na, pistolas pagadas por las clases ca-
pitalistas. Añade que para consolidar el 
triunfo alcanzado por los campesinos, 
es necesario que haya una gran disci-1 
plina y entusiasmo y que no encuentre [ 
la burguesía compañeros cobardes que , | 
en silencio fueran capaces de vendersef 
por un mendrugo. 
Hace consideraciones sobre la ampli-s 
tud del término municipal y la necesM 
dad imprescindible de colocar a todosí: 
los obreros de la localidad, ya. que lasl 
máquinas , no podrán ser usadas mien-f 
tras se encuentre un solo obrero paradol 
Dedica un afectuoso elogio al camal 
da Lara García, a quien llama abnegad^ 
luchador y le dice que aunque le caus| 
pena algunas censuras, puede estar o r | 
gulloso de su actuación. La intervenl 
ción del camarada García Prieto, ha s i l 
do aceptadísima y durante ella, han si-
do constantes los gestos de aprobación 
de la Asamblea. 
El Presidente da por terminado el ac-
to, dándole las más expresivas gracia| 
en nombre de la Sociedad de Agi icul l 
tores al empresario señor Berdún, por 
su desinterés al ofrecer el local gratui-
tamente, y en medio de un gran entu-
siasmo, se levantó la sesión. 
ANDRIAN CARGO. 
B A N D O 
Sobre ejecución de obras de Policía Urbana 
Antonio García Prieto, alcalde pr-esiden-
te del Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad, 
HAGO SABER: 
Que por diferentes Bandos, del 26 de 
febrero, 8 de abril y 6 de mayo últimos, es-
ta alcaldía tiene ordenado y recordado el 
cumplimiento de las Ordenanzas Munici-
pales en aquel aspecto de Policía Urbana 
que más afecta al ornato y adecentamiento 
de la ciudad, como son la limpieza de ca-
nalones y tejados, instalación de los prime-
ros con bajantes hasta la acera, de plomo, 
zinc o hierro, y encalo o pintura de 
das con desaparición de letreros, signe 
dibujos. Y comoquiera que el término con-
cedido ha terminado, sin que buen número 
de casas hayan sido objeto de las obras e 
instalaciones oportunas, debo recordar'o 
de nuevo, con la ampliación del plazo por 
otros ocho días, que serán los últimos, 
transcurridos los cuales procederé con to-
do rigor a imponer multas de C1EMPESE-
TAS a los contraventores, sin atender nin-
guna causa de justificación que se intente 
ni se alegue, por tratarse de un plazo que 
es ya definitivo. 
Al propio tiempo, he de recordar que va 
transcurrido un mes de los dos concedidos 
para colocar a nivel de fachada las rejas 
salientes, y que llegado el término del pla-
zo, sin más aviso haré objeto de igual mul-
ta a los propietarios desobedientes, ya que 
en la actualidad hay posibilidad inmediata 
de ejecución de las obras, por encontrarse 
en paro la mayoría del gremio de la cons-
trucción. 
Antequera 10 de Junio 1936. 
ANTONIO GARCÍA PRIETO. 
Los señores interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, en 
la Oficina Recaudadora de Arbitrios del 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de quin-
ce dias a contar de la publicación de la pre-
sente relación en la Prensa, transcurrido 
el cual se procederá a exhumarlos sin pre-
vio aviso. 
Cuadro primero. 
Número 14. Francisco García Martín. 
» ' 25. Socorro López López. 
» 51. José Falgueras Fanany. 
53. Manuel Rodríguez Romero. 
Cuadro segundo. 
Número 10. Pilar Romero Acedo. 
» 26. Francisco Chamizo Conejo. 
> 40. Joaquina Lara Vílchez. 
Cuadro tercero. 
Número 29. Francisco Sánchez A1' 
»• 35. Francisco García Pau 
» 47. Juan Romero García. 
> 48. Juan Muñoz Cubas. 
Cuadro cuarto. 
Número 34. Josefa Hidalgo Jiménez. 
> 41. Dolores S. Garrido Orozco. 
51. Ricardo Ruiz Postigo. 
» 67. Carmen Jiménez Palomo. 
Cuadro quinto. 
Número 6. Dolores Rodríguez Pacheco 
> 7. Francisco Rosas Ríos. 
8. José Sánchez Pérez. 
15. Carmen Gómez Paradas. 
16. Francisca Ruiz García. 
18. Joaquín Moreno Rubio. 
35. Teresa Burgos Ballesta. 
38. José García Torres. 
Cuadro sexto. 
Número 22. José M.a Rodríguez Sánchez 
48. Antonio Ortega Hidalgo. 
53. Encarnación García Luque. 
Cuadro s é p t i m o . 
Número 3. José A. León González. 
10. Encarnación Lara León. 
31. Amparo Alba Vegas. 
33. Ana Ruz Alvarez. 
¡I * > 43. Feto Vergara Casco. 
: » 51. Francisco García García. 
Cuadro octavo. 
Número 11. María Leiva Arroyo. 
12. Socorro Pérez Hidalgo. 
25. Matilde Durán Moreno. 
37. Trinidad del Pozo Ruiz. 
Antequera 9 de Junio de 1936. 
El Jefe del Negociado, 
GONZALO RUIZ. 
REFLEXIONES 
Vamos derechos a la anarquía, suele de-
cirse con bastante frecuencia por los ele-
mentos derechistas. Y no es esto lo peor. 
La especie va haciendo presa en otros 
sectores de opinión que, aún no siendo 
derechistas, distan bastante de estar iden-
tificados con las masas obreras por cir-
cunstancias especiales. Y en efecto, noso-
tros estamos convencidos de que vamos 
si no a una anarquía, en el sentido que a 
esta palabra suele darse, si a un estado 
de cosas verdaderamente lamentable. Una 
de las razones que se suelen esgrimir es la 
serie de huelgas que diariamente se plan-
tean en el país. Y sobre ello vamos a 
intentar hacer algunas consideraciones. 
Una de las principales causas de estas 
huelgas, es la de que los obreros no están 
dispuestos a hacer otra vez el indio, como 
vulgarmente suele decirse. ¡Cuántas orga-
nizaciones ¿e quedaron sin poder aprobar 
sus bases y contratos de trabajo durante 
el primer bienio, precisamente por no que-
rer crear conflictos a aquellos gobiernos! 
Tanto las organizaciones como el gobier-
no, con el fin de no crear trastornos en la 
vida del país, acallaron los deseos de los 
trabajadores, de mejorar sus condiciones 
de vida. Y ya vimos el pago que se nos 
dió. Ahora las masas populares no están 
dispuestas a repetir la suerte y se aprestan 
que su situación económica mejore. Y 
n esto no puede verse el menor deseo de 
levar al país a un estado caótico ni de 
rear conflictos al Gobierno del Fíente 
opular. Por el contrario, éste tiene la obli-
ación de atender estas demandas. O es 
ue ya nos hemos olvidado de la critica 
¡que durante el periodo electoral se hacía 
I^de los jornales de hambre. La anarquía,— seguimos con la interpretación que a esta palabra se da—el estado caótico viene de 
j i l a conducta que se sigue por parte del 
slelemento patronal. La resistencia por parte 
'|de éste a pactar condiciones de trabajo 
||para los obreros, el dar lugar a que las 
huelgas se prolonguen días y días, sin be-
neficio para nadie y perjuicio para todos, 
en que el ganado se muera de hambre y 
> sed, en que las cosechas sean destrozadas, 
I que no consumidas por el ganado. Y en 
| tantas y tantas argucias que el cerrilismo 
Ide las clases pudientes vienen poniendo 
1 en juego desde el triunfó del Frente Popu-
1 lar. Pretenden con ello la desesperación de 
| las clases laboriosas y por ende el debili-
ftamientode las fuerzas que sostienen al 
I Gobierno. No retroceden en este empeño 
• ni ante los perjuicios que a ciertas clases 
| medias, con las que circunstancialmente se 
| hayan unidas, ocasionan con esa conducta. 
I Pero ¿qué les importa a ellas? Sus sólidos 
| capitales pueden resistir muchos embates 
| y no cejan en en su empeño. 
Aquí radica la verdadera anarquía. Obe-
I decen a un plan general, trazado con fines 
I bastante elevados. Sufrirá con ello la pe-
I quena economía, el trabajador, lo que cons-
I tituye la verdadera economía nacional, pero 
I sus capitales, puestos a salvo en bancos o 
en el extranjero,seguirán en pié. Ah, pero si 
algo se hace que pueda perjudicarlos, en-
tonces ponen los gritos en el cielo. Dirán 
que la economía se hunde, pues entienden 
que la economía nacional son sus capita-
les, no los de las clases laboriosas en ge-
neral, sino los suyos, sola y exclusivamente 
los suyos. Y ante esto, hemos de insistir 
en que una verdadera economía no radica 
en mantener grandes capitales en manos 
de unos cuantos señores. Radica en la 
continua evolución del dinero, en que el 
obrero gane para poder consumir y de esta 
forma se puedan poner en marcha todas 
las industrias, ya que siendo tantas las 
necesidads de la clase trabajadora, tarda-
ríamos bastante tiempo en que ésta pudiera 
permitirse el lujo de hacer economías. 
Cierto que ello daría como consecuencia 
una relativa mejor distribución del dinero. 
Y aquí volvemos a lo anterior. Si se perju-
dican en algo sus intereses, mejor dicho, si 
sus utilidades no pueden llegar a ser robos 
legalizados, entonces no son estas utilida-
des privadas las que se merman, es que se 
hunde la economía nacional. 
¿Cuándo podremos hacernos a la idea 
de que el bienestar de una nación no 
depende del de unos cuantos señores? 
¿Cuándo llegaremos a la conclusión de 
que mientras las clases trabajadoras, que 
son la enorme mayoría, pasen hambre y 
privaciones, el país en que tal ocurra será 
un país pobre y miserable y predispuesto a 
situaciones anárquicas?¡Cuando, apesar de 
todo esto, vemos a ciertos pequeños in-
dustriales, cuya vida depende sola y exclu-
sivamente del obrero, ya que a sus puertas 
jamás asomó un «señor», habla de las ex-
cesivas pretensiones de la clase trabaja-
dora, no podemos por menos que sentir 
asco! 
¡Y hay tantos de éstos! 
Y para terminar, si la anarquía significa 
el que el trabajador gane más y que el 
capitalista ahorre menos, dispuestos esta-
mos a hacer una intensa propaganda de 
ella. Todo antes que amontonar capitales 
a base del hambre y desesperación de la 
masa productora. 
Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza, "Pedro 
Espinosa", Antequera 
Z E S I D I O T O 
La «Gaceta» de Madrid del día 5 de los 
corrientes, inserta orden fecha del día an-
terior por la que, en cumplimiento de los 
decretos de 25 de Sepbre. de 1933 y 30 de 
Mayo último, haciendo uso de la autoriza-
ción concedida por Ley de 22 de Mayo pa-
sado, la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes convoca 
concursos y oposiciones para la provisión 
de las cátedras vacantes en los Institutos 
nacionales de 2.a enseñanza creados por 
la República, asi como las existentes que 
datan de épocas anteriores. 
El plazo de presentación de instancias 
terminará, para los concursos, el día 19 del 
actual y para las oposiciones el 23, ambos 
a las 14 horas. Los ejercicios de oposición 
darán comienzo el 3 y 10 de Agosto próxi-
mo, para los turnos retringido y libre, res-
pectivamente. 
Las solicitudes se presentarán en las 
Secretarías de los Institutos de 2.a ense-
ñanza, en los plazos señalados. 
El Instituto de Antequera, al dar cumpli-
miento a lo ordenado con la mayor difu-
sión posible, se complace en hacer saber a 
todos los interesados que, en la Secretaria 
de este centro, en horas hábiles de oficina, 
se hallan a la entera disposición de ios 
mismos, tanto la relación de vacantes co 
mo cuantos textos legales deseen consima-
a los fines que persiguen. 
Antequera 8 de junio de 1936. 
El Director, MANUEL CHAVES. 
En el sorteo 30 del Club de trajes de B L A S ha sid^ 
favorecido don José Ontiveros en el número 8 5 con 
bi l lete de l o t e r í a del núm. 2 4 . 3 6 9 , el cual 
sido premiado con 4 0 0 p e s e t a s . 
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